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CODEN RIBAEG Izvorni znanstveni ~lanak
SASTAV PREHRANE LIPLJENA Thymallus
thymallus L., IZ RIJEKE KRU[NICE
A. Be}iraj1, A. Ivanc2, M. Piria3, R. Deki}2
Sa`etak
[portskoribolovnom tehnikom lovljen je lipljen (Thymallus thymallus L.) na
rijeci Kru{nici. Ukupno je ulovljeno i analizirano 118 primjeraka. Ciljevi ovog
istra`ivanja bili su dobiti podatke o prehrani ove vrste riba u prirodnim uvje-
tima sredine te utvrditi sastav sadr`aja probavila. Utvr|eno je da se lipljen iz
rijeke Kru{nice dominantno hrani svojtama iz skupine Amphipoda i Epheme-
roptera, dok najve}i broj svojti pripada skupini Diptera. Sekundarnu prehranu
~ine Trichoptera s Hydropsyche sp. kao dominantnijom svojtom, zatim Gastro-
poda uz dominaciju Valvata sp., Coleoptera i Formicidae. Lipljen se povreme-
no hrani svojtama iz skupina Isopoda, Hirudinea, Plecoptera, Oligochaeta,
Heteroptera, Aranea, Lepidoptera, Hydracarina i Hymenoptera, kao i biljnim
detritusom.
Klju~ne rije~i: lipljen, Thymallus, Kru{nica, prirodna prehrana
UVOD
Prehrana lipljena u razli~itim teku}icama bila je predmet istra`ivanja vi{e au-
tora (A j a n o v i }, 1999; D a h l, 1962; D u n n, 1954; H e l l a w e l l, 1970; J a n -
k o v i }, 1960; M ü l l e r, 1961; K o r j e n i }, 2004; R a d f o r t h, 1940; [ um e r,
1994). Kvalitativno i kvantitativno gledano, prehrana ove vrste ovisi o osobi-
nama stani{ta. Tijekom raznih faza `ivota lipljen se hrani zooplanktonom
( A rm s t r o n g, 1986). Odrasli se hrane li~inkama i odraslim vodenim kukci-
ma (B e r r y, 1998; M u u s i D a h l s t r o m, 1978). Tako|er se hrani kopne-
nim kukcima, uklju~uju}i mrave, p~ele, skakavce i obade (B e r r y, 1998). Kop-
neni kukci imaju va`nu ulogu u prehrani lipljena, napose u vodama s gustom
vegetacijom (A rm s t r o n g, 1986). Pu`evi, jaja pastrva, male ribe i u nekim
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slu~ajevima mali sisavci (mi{evi i rov~ice) mogu biti va`ni u prehrani lipljena
(B e r r y, 1998; M u u s i D a h l s t r o m, 1978). Lipljen sakuplja hranu na vo-
denoj povr{ini srednjeg toka i isto tako s dna rijeka (B e r r y, 1998). Aktivno
jedu tijekom ljetnih mjeseci ~itava 24 sata. Ostatkom godine njihove prehram-
bene navike pove}ane su u sumrak ili tijekom no}i (R e e d, 1964). Da pove}a
svoju prehrambenu efektivnost i kompetitivnost kao riblja vrsta, lipljen se
~esto hrani u jatima (B e r r y, 1998). Lipljen se hrani faunom dna, vodenim
beskralje`njacima, ra~i}ima, meku{cima, lete}im kukcima koji padaju u vodu,
sitnim ribama (A j a n o v i }, 1999).
T h a l l e r (1944) me|u prvima je istra`io populaciju lipljena, i to na rije-
kama Uni i Kupi. Poslije [ e n k (1953) istra`uje rast i spolnu strukturu liplje-
na u rijekama Drini, Bosni i Vrbasu, dok je H o r v a t (1964) opisao rast liplje-
na iz rijeke Une. J a n k o v i } (1960) daje podatke o sistematici i ekologiji lip-
ljena u Jugoslaviji, a A g a n o v i } (1963) opisuje re`im prehrane, rasta, plod-
nosti i strukture populacije lipljena iz rijeke Bosne i Plive. Idioekolo{ke
zna~ajke lipljena iz Drine istra`ili su M i k a v i c a i suradnici (1988). A j a n o -
v i } (1999) opisuje lipljensku populaciju iz rijeke Kru{nice — desnog pritoka
rijeke Une, a njezin lijevi pritok Klokot opisuju S o f r a d ` i j a i suradnici
(2002). Detaljnije podatke o prehrani lipljena dao je K o r j e n i } (2004) koji je
istra`io odnos sastava faune dna i prehrane lipljena u rijeci Fojnici.
Prou~avanja populacija lipljena u Europi ima fundamentalno, ali i aplika-
tivno zna~enje, jer je rije~ o ribljoj vrsti s ve}om ekonomskom i {portskoribo-
lovnom va`no{}u (M i k a v i c a i sur., 1988).
Stoga je cilj ovoga rada prikazati kvalitativan i kvantitativan sastav preh-
rane lipljena iz desnog pritoka Une, rijeke Kru{nice (Slika 1).
MATERIJAL I METODE
Na rijeci Kru{nici riba je lovljena {portskoribolovnom tehnikom
ROL–CARSTING (fly–fishing). Od pribora je upotrebljavan {tap za mu{i~a-
renje akcija 5, POL — DVANEST — [EKSPIR, {ekspirovo kolo kao svitak te
najlon tipa DTF–6 — CORTLAND. Od svibnja do sredine lipnja 2006. i 2007.
godine upotrebljavana je veli~ina »mokre muhe« (veli~ina udice) od 12, od sre-
dine lipnja do sredine srpnja rabljena je »mokra muha« — udica 16, a od sre-
dine srpnja, u kolovozu i rujnu rabljena je »mokra muha« — udica veli~ine 18
i 20. Na udicama 18 i 20 rabljena je li~inka Baëtis rhodani iz skupine Ephe-
meroptera, na udici br. 16 li~inka i nimfa Baëtis rhodani, a na udici br. 12 u
svibnju rabljena je li~inka Sialis lutaria iz reda Megaloptera, li~inke Trichop-
tera i Ephemera danica iz skupine Ephemeroptera.
Izlov lipljena za analizu crijevnog sadr`aja, i to du` cijele rijeke, obavljen
je od svibnja 2006. do studenoga 2007. sa stankom u vrijeme mrijesta. Dubina
Kru{nice u gornjem toku kretala se oko 2 metra, u srednjem toku 5 metara, a
u donjem toku 3–5 metara.
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U laboratoriju su ribe izmjerene te je izdvojeno probavilo nakon rezanja
kod jednjaka i analnog otvora. Crijevni je sadr`aj svake jedinke fiksiran u
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Slika 1. Podru~je rijeke Kru{nice
Fig. 1. Area of Kru{nica River
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Tablica 1. Postotak u~estalosti pojavljivanja (F%) i postotak brojnosti (N%)
pojedinih svojti plijena u probavilu lipljena iz rijeke Kru{nice (n=118)
Table 1. Frequency of occurence (F%) and number index (N%) of grayling
diet from the Kru{nica river (n=118)
TAKSON N% F%
Biljni (Plant) detritus + +
CHLOROPHYCEAE









Tubifex sp. 0,075 0,302
GASTROPODA n.
det. 0,038 0,151
Bythinella sp. 1,906 0,302
Valvata piscinalis 0,774 0,754
Valvata sp. 2,491 3,017
Limnea peregra 0,038 0,302
HIRUDINEA n. det. 0,151 0,603
Erpobdella sp. 0,038 0,151
AMPHIPODA n. det. 0,019 0,151
Gammaridae n. det. 2,265 0,302
Gammarus sp. 50,915 14,480
ISOPODA
Asellus sp. 0,340 1,207
Asellus aquaticus 0,075 0,151
PLECOPTERA n.
det. 0,038 0,151
Plecoptera adult 0,038 0,151
Nemura sp. 0,038 0,302
Leuctra sp. 0,208 0,603
Perla sp. 0,094 0,452
Perla sp. adult 0,057 0,302
EPHEMEROPTERA
n. det 0,208 0,905
TAKSON N% F%
Baetis sp. 6,341 8,899
Baetis sp–subimago 0,491 1,659
Baetis sp–imago 0,019 0,151
Chloroterpes sp. 0,019 0,151
Ephemera sp. 3,001 2,413
Ephemera sp.
subimago 0,226 0,302
Ephemerella sp. 5,190 6,033
Ephemerella ignita 1,170 2,112
Ephemerella vulgata 0,038 0,151
Ecdyonurus sp. 0,057 0,452
Ecdyonurus adult 0,019 0,151
Torleya major 0,170 0,302
COLEOPTERA
subimago 0,019 0,151
Coleoptera li~inke 0,057 0,452
Halipus fulvus 0,057 0,452
Elateridae 0,075 0,151
Riolus sp. 0,170 0,302
Hygrotus sp. 0,094 0,754
Elmis sp. 0,170 1,357
Leptinotarsa sp 0,019 0,151
Esolus sp. 0,472 1,961
Curculionidae 0,019 0,151
Coccinellidae 0,019 0,151
Potamophilus sp. 1,208 3,318
Potamophilus
acuminatus 0,868 0,302
Gyrinus sp. 0,019 0,151
Limnius sp. 0,415 1,056
TRICHOPTERA n.
det. 0,302 1,207
Anabolia sp. 0,113 0,151
Limnephilidae 0,038 0,302
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4%–tnom formaldehidu. Determinacija svojti plijena izvr{ena je do {to ni`e su-
stavne kategorije ili do vrste ako je to bilo mogu}e.
Za analizu pojedinih svojti plijena primjenjivane su sljede}e metode.
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TAKSON N% F%
Limnephilus sp. 0,189 0,603
Limnephilidae adult. 0,019 0,151
Philopotamus sp 0,528 1,659
Brachycentridae 0,075 0,151
Brachycentrus sp. 0,019 0,151
Glossosoma sp. 0,019 0,151
Sericostomatidae 0,151 0,302
Sericostoma sp 0,019 0,151
Odontocerum sp. 1,982 2,112
Odontocerum
albicorne 0,038 0,151
Leptocerus sp. 1,868 0,302
Leptoceridae sp. 0,113 0,151
Hydropsyche sp. 1,076 4,072
Rhyacophila sp. 0,340 1,961




Chironomidae adult 0,302 0,302
Chirinomus sp. 1,604 3,620
Diamesa sp. 0,113 0,452
Eukiefferiella sp. 0,038 0,302
Polipedilum sp. 0,019 0,151
Atocha sp. 0,019 0,151
Ortocladinae n. det. 0,189 0,302
Orthocladius sp. 0,094 0,302
Ceratopogon sp. 0,283 1,056
Sirphidae sp. (adult) 0,113 0,302
Sirphidae sp. 0,340 0,754
TAKSON N% F%
Hexatoma sp. 0,038 0,302
Pedicia sp. 0,019 0,151
Cecidomyiidae n. det. 0,019 0,151
Muscidae 0,736 1,357
Physhoda sp. 0,019 0,151
Limunidae 0,019 0,151
Tipula sp. 0,094 0,603
Tabanidae 0,094 0,302
Simulidae adult 0,094 0,151
Simulidae 0,226 0,905
Simulium sp. 0,359 0,905
Tabanus sp. 0,585 0,905
Culex sp. 0,038 0,302
Tanypus sp. 0,170 0,452
HETEROPTERA n.
det. 0,132 0,452
Notonecta sp. 0,038 0,151
Hidrometridae 0,019 0,151
Sigara sp. 0,094 0,302
ARANEA n. det. 0,094 0,452
FORMICIDAE n. det. 3,453 3,469






Vespula sp. 0,057 0,302
Rhyssa sp. 0,019 0,151
UKUPNO — Total 100 100
cont. Table 2 — nastavak Tablice 2
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gdje je:
fi — frekvencija jedne hranidbene kategorije
åf — ukupna frekvencija svih hranidbenih kategorija.







ni — broj hranidbenih kategorija
ån — ukupan broj svih hranidbenih kategorija.
REZULTATI I RASPRAVA
Analiziran je sadr`aj probavila 118 primjeraka lipljena totalne du`ine izme|u
18,0 i 44,0 cm. Sva analizirana probavila bila su djelomi~no ili potpuno ispu-
njena, {to potvr|uje prethodna istra`ivanja, u kojima je primije}eno da su
prehrambene aktivnosti lipljena visoke te da su vrlo rijetki primjerci s praz-
nim probavilom (D a h l, 1962).
Analizom svojti plijena u probavilu lipljena ustanovljeno je da preferentna
komponenta prehrane pripada skupini Amphipoda, i to vrste iz roda Gamma-
rus sp (N%=50,915; F%=14,48), (Tablica 1). Prikazom podataka prehrane
prema du`inskim razredima lipljena vidljivo je da manjim i ve}im primjercima
dominira Gammarus sp. u `elu~anom sadr`aju s visokim postotkom brojnosti
(N%=33,5–61,5) i visokim postotkom u~estalosti pojavljivanja (F=12,2–16,7),
(Tablica 2). Sli~ne rezultate dobili su i drugi autori. Tako A g a n o v i } (1965)
navodi da se lipljen iz rijeke Bosne najvi{e hrani vrstama iz roda Gammarus
sp. s vrlo visokim postotkom brojnosti (62,07%), kao i lipljen iz rijeke
Hempshire, gdje mu je dominantna komponenta Gammarus pulex (R a d -
forth, 1940). Drugi autori navode da je vrlo visok sadr`aj Amphipoda u proba-
vilima lipljena uz jo{ ostale dominantne skupine (H o r v a t, 1964; S o -
f r a d ` i j a i sur., 2002; K o r j e n i }, 2004).
Osim Amphipoda, visok postotak brojnosti i u~estalosti pojavljivanja poka-
zuju Ephemeroptera, a napose dvije svojte Baetis sp. (N%=6,85; F%=10,71) i
Ephemerella sp. (N%=6,39; F%=8,29). Te svojte rado uzimaju primjerci svih
analiziranih veli~ina (Tablica 1 i 2). J a n k o v i } (1960) navodi da u rijeci
Lu~e lipljen rado uzima svojte iz skupine Ephemeroptera, kao i [ e n k (1953.)
kod lipljena iz rijeke Vrbasa. R a d f o r t h (1940) spominje Baetis sp. kao
va`niji plijen u prehrani lipljena iz rijeke Tweed.
Nekoliko autora navodi Chironomidae kao vrlo va`an plijen lipljena
(R a d f o r t h, 1940; H o r v a t, 1964; A g a n o v i }, 1965), dok je ta svojta u rije-
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ci Kru{nici sporadi~an element (N%=2,17; F%=3,47), (Tablica 1). Samo su ga
primjerci ve}i od 38 cm rado uzimali (N%=18,021; F%=5,714), (Tablica 2).
Svojte iz skupine Diptera iz rijeke Kru{nice u probavilima lipljena bile su vrlo
brojne. Ukupno je bilo zastupljeno 28 svojti, {to ~ini relativno visok postotak
brojnosti i postotak u~estalosti pojavljivanja (N%=7,64; F%=17,65), iako nije-
dan element nije pokazao posebnu dominaciju (Tablica 1 i 2). K o r j e n i }
(2004) spominje dominaciju Diptera u probavilima lipljena iz rijeke Fojnice.
Kao sekundarna prehrana mogu se okarakterizirati skupine Trichoptera
(N%=6,88; F%=13,72) s Hydropsyche sp. (N%=1,076; F%=4,072) kao domi-
nantnijom svojtom, zatim Gastropoda (N%=5,25; F%=4,53) s dominacijom
Valvata sp. (N%=2,491; F%=3,017), Coleoptera (N%=3,68; F%=10,86) i For-
micidae (N%=3,906; F%=3,771).
Sporadi~no su se pojavljivale svojte iz skupine Isopoda, Hirudinea, Plecop-
tera, Oligochaeta, Heteroptera, Aranea, Lepidoptera, Hydracarina i Hymenop-
tera, kao i biljni detritus.
ZAKLJU^CI
1. Lipljen iz rijeke Kru{nice dominantno se hrani svojtama iz skupine
Amphipoda i Ephemeroptera
2. Svojte iz skupine Diptera najbrojnije su i ukupno ~ine va`an plijen.
3. Sekundarnu prehranu ~ine Trichoptera s Hydropsyche sp. kao dominan-
tnijom svojtom, zatim Gastropoda s dominacijom Valvata sp., Coleoptera i
Formicidae.
4. Sporadi~nu prehranu ~ine skupine Isopoda, Hirudinea, Plecoptera, Oligo-
chaeta, Heteroptera, Aranea, Lepidoptera, Hydracarina i Hymenoptera,
kao i biljni detritus.
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Summary
FOOD COMPOSITION OF GRAYLING Thymallus thymallus
L., FROM THE RIVER KRU[NICA
A. Be}iraj1, A. Ivanc2, M. Piria3, R. Deki}2
Total of 118 specimens of grayling (Thymallus thymallus L.) is caught
with sport fishing techniques in the river Kru{nica. The objectives of
this research was to obtain data about the diet composition of these spe-
cies in natural biotopes. Dominant food of grayling from the river
Kru{nica were Amphipoda and Ephemeroptera, while the most abundant
number belonging to the group of Diptera. Secondary diet consists of
Trichoptera with Hydropsyche sp. as dominant species, then Gastropoda
with Valvata sp., Coleoptera and Formicidae. Grayling occasionally con-
sume Isopoda, Hirudinea, Plecoptera, Oligochaeta, Heteroptera, Aranea,
Lepidoptera, Hydracarina and Hymenoptera, as well as plant detritus.
Key words: grayling, Thymallus, Kru{nica, natural nutrition
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